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кладач стимулює активну пошукову діяльність студентів і керує нею, не пригноблюючи їх акти-
вність. Студенти відволікаються від механічного конспектування матеріалу і залучаються до ак-
тивізації пізнавальної діяльності. Під час лекції викладач допомагає студентам в аналізі умов і
виборі плану вирішення, надає консультації, допомагає у знаходженні засобів самоконтролю,
розглядає помилки з тими, хто їх допустив, організує колективне обговорення проблеми. В ре-
зультаті цього студенти отримують не тільки нове знання, але й досвід дослідницької діяльності і
наукової творчості.
Одним з основних недоліків сучасного навчання, на думку науковців, є інертність і пасивність
студентів. Тому перехід від звичайних до проблемних лекцій, на нашу думку, буде стимулювати
активну дослідницьку, творчу і пізнавальну діяльність студентів, підвищить ступінь засвоєння
матеріалу, буде сприяти формуванню професійних компетенцій.
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БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У сучасних умовах іншомовне спілкування стає істотним компонентом майбутньої професій-
ної діяльності фахівця, у зв’язку з цим значно зростає роль дисципліни «іноземна мова» в немов-
них вищих навчальних закладах (ВНЗ). Державний освітній стандарт вищої професійної освіти
вимагає врахування професійної специфіки при вивченні іноземної мови, його націленості на ре-
алізацію завдань майбутньої професійної діяльності випускників.
Особливої актуальності набуває професійно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови
в економічних і технічних ВНЗ, який передбачає формування у студентів здатності іншомовного
спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях з урахуванням осо-
бливостей професійного мислення. Під професійно-орієнтованим розуміється навчання, заснова-
не на врахуванні потреб студентів у вивченні іноземної мови, що диктується особливостями
майбутньої професії або спеціальності [1, с. 5]. Воно передбачає поєднання оволодіння профе-
сійно-орієнтованою іноземною мовою з розвитком особистісних якостей майбутніх фахівців,
знанням культури країни досліджуваної мови і придбанням спеціальних навичок, заснованих на
професійних і лінгвістичних знаннях.
Іншомовне спілкування стає істотним компонентом професійної діяльності фахівців. Аналіз
педагогічних науково-методичних джерел показав, що існує незліченна безліч методичних на-
прямків і технологій навчання іноземної мови в немовних ВНЗ. У даний час ставиться завдання
не тільки оволодіння навичками спілкування іноземною мовою, а й набуття спеціальних знань за
фахом іноземною мовою.
Проблема формування системи професійної мовної підготовки майбутніх фахівців при на-
вчанні в немовних ВНЗ у даний час характеризується багатоаспектністю.
Суттєвою особливістю іноземної мови як навчального предмета є його неоднорідність. Роз-
глядаючи аспекти мовних явищ, можна сказати, що їх вихідну базу становить мовленнєва діяль-
ність, що і є основним об’єктом навчання іноземної мови як засобом спілкування.
Метою навчання іноземних мов у немовних ВНЗ є досягнення рівня, достатнього для практи-
чного використання іноземної мови в майбутній професійній діяльності.
Професійно-орієнтоване навчання передбачає професійну спрямованість не тільки змісту на-
вчальних матеріалів, але й діяльності, що включає в себе прийоми і операції, що формують про-
фесійні вміння.
Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови в немовних ВНЗ вимагає нового підходу до
відбору змісту. Він повинен бути орієнтований на останні досягнення в тій чи тій сфері людської
діяльності, своєчасно відображати наукові досягнення в сферах, безпосередньо зачіпаючи профе-
сійні інтереси учнів, надаючи їм можливість професійного зростання.
Складовими змісту навчання іноземної мови мають бути:
1. сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації та мовний матеріал, що враховують про-
фесійну спрямованість навчання студентів;
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2. мовний матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний, орфографічний), правила його
застосування та навички його використання;
3. комплекс спеціальних (мовленнєвих) умінь, які показують рівень практичного володіння
іноземною мовою як засобом спілкування, зокрема в міжкультурних ситуаціях;
4. система знань національно-культурних особливостей та реалій країни, мову якої вивча-
ють [2, с. 206].
Розглядаючи іноземну мову як засіб формування професійної спрямованості майбутнього фа-
хівця, варто зазначити, що під час вивчення професійно орієнтованого мовного матеріалу вста-
новлюється двосторонній зв’язок між намаганням студента отримати спеціальні знання зі своєї
майбутньої професії та успішністю оволодіння мовою [3, с. 79].
Оволодіння іноземною мовою і його використання передбачають знання соціокультурних
особливостей носіїв мови, що вивчається, широкий спектр вербальної і невербальної комунікації.
Сучасний професійно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови передбачає формуван-
ня у студентів здатності іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових
сферах і ситуаціях з урахуванням особливостей професійного мислення, при організації мотива-
ційно-спонукальної і орієнтовно-дослідницької діяльності.
Головна і кінцева мета навчання – забезпечити активне володіння іноземною мовою студен-
тами нелінгвістичних спеціальностей як засобом формування і формулювання думок в області
повсякденного спілкування і в області відповідної спеціальності.
Таким чином, під професійно-орієнтованим розуміють навчання, засноване на врахуванні по-
треб студентів у вивченні іноземної мови, що диктуються особливостями майбутньої професії
або спеціальності, які, у свою чергу, вимагають його вивчення. Термін «професійно-орієнтоване
навчання» вживається для позначення процесу викладання іноземної мови в немовному ВНЗ,
орієнтованого на читання літератури за фахом, вивчення професійної лексики і термінології, а
останнім часом – і на спілкування у сфері професійної діяльності.
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РОБОТА НАД НАВЧАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ ЯК ЕФЕКТИВНА
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ
Студентоцентроване навчання передбачає використання ряду освітніх технологій. На рівні
університетської освіти особливо важливим є включення до освітніх програм участі студентів і
викладачів у роботі над навчальними проектами. При цьому мова йде про практику особистісно
орієнтованого навчання в процесі конкретної роботи студента, бажано – на основі вільного вибо-
ру та обов’язково – із урахуванням інтересів даного студента.
Важливо при цьому, що усвідомлення студентом роботи мусить виглядати таким чином:
«Все, що я зараз пізнаю, я знаю, для чого саме мені знадобиться. Я знаю, де ці знання застосува-
ти». Особливо важливо віднайти розумний баланс між академічними та прагматичними знання-
ми, навичками та вміннями.
Навчальне проектування передбачає максимальну самостійну діяльність студентів. У тому
числі – в групах. Робота виконується протягом визначеного проміжку часу та мусить бути якісно
спланованою, а її хід – контрольованим (за можливості).
При виконанні навчального проекту слід акцентувати увагу на необхідності розв’язання сту-
дентом чи командою визначеної проблеми шляхом використання широкого кола методів і засо-
бів навчання та за умови інтегрування знань, умінь із різних галузей науки, техніки, творчості.
Враховуючи актуальні виклики у науці та економіці, можна говорити про очевидну доцільність
міжгалузевих проектів і досліджень.
